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 اليت االجيابيات من الرغم فعلى االلكرتونية، اجلرائم ضحايا األطفال نسبة ارتفاع مؤخرا العامل دول معظم شهدت لقد    
 شىت يف هلا القانوين نظيمالت طريق عن  طورالت هبا االهتمام الدول سعت ، باسره العامل يف التكنولوجية التطورات حققتها
 األطفال فئة تضررا ثرالك الفئات بني من و التطورات، هذه عن نتجت  اليت السلبية التأثريات االهتمام دون ، اجملاالت
  وغريها ،ونيةاإللكرت  أللعابا طريق عن القتل اإللكرتوين، التجنيد ، باألطفال االلكرتوين كاإلجتار  اإللكرتونية اجلرائم جراء
 االلكرتونية للربامج يءالس االستغالل نتيجة ذلك وكل اجملاالت، شىت يف اإللكرتونية واخلصوصيات للحقوق انتهاكات من
 بالغري ضررا يلحق مما ، ةاإلجرامي العمليات لتنفيذ سهلة  كوسيلة  املعلوماتية شبكة باستخدام  اإلجرامية قدراته لتطوير
هلا القانوين التصدي و اجلرائم هذه من احلد ضرورة يتطلب الذي راألم اطفاال، وأغلبهم  . 
 . القانونية احلماية -األطفال -االلكرتونية اجلرائم: املفتاحية الكلمات
    Résumé:  
    La plupart du monde a récemment vu une augmentation de la proportion d'enfants 
qui sont victimes d'actes criminels électronique, malgré les avantages obtenus par les 
développements technologiques dans le monde entier, les pays ont cherché l'évolution 
de l'attention par la réglementation juridique dans divers domaines, sans prêter 
attention aux impacts négatifs de ces développements, et parmi les nombreuses 
catégories d'enfants touchés par la catégorie des crimes de courrier électronique, y 
compris la traite des enfants, e-recrutement, assassiner par des jeux Électroniques , et 
d'autres violations des droits de la vie privée électronique dans divers domaines, tout le 
résultat de la mauvaise exploitation de la justice Le programme électronique de 
développer ses capacités en utilisant le réseau d'information criminelle aussi facile à 
mener des opérations criminelles qui causent des dommages à des tiers et la plupart des 
enfants, ce qui nécessite la nécessité de réduire ces crimes et la réponse juridique. 
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 :  مقدمة
 بني صراع نقطة مبثابة العوملة أصبحت اجملاالت، شىت يف العامل يف احلاصلة املتطورة التكنولوجية التطورات ظل يف    
 الدول بني التوازن اختالل مراعاة دون الكربى، االستثمارات طريق عن السياسية و الثقافية و االقتصادية للهيمنة الدول
 بني فجوة هناك ان اال العوملة، حققتها اليت االجيابيات فرغم  الدول، بعض سلباعلى انعكس مما الفقرية، الدول و الغنية
 العوملة بسبب االسري االهنيار و التفكك ظاهرة  اجملتمع على السلبية التاثريات بني من و اجلوانب، بعض يف الدول
 االنتحار ظاهرة مثل حقها، يف املرتكبة كاجلرائم  االسرية احلقوق على االعتداء مؤخرا العامل شهد فلقد ، االلكرتونية
 غري اهلجرة ، الطالق االجتماعي، التواصل مواقع عرب االلكرتوين الزواج ظاهرة االلكرتونية، االعاب طريق عن االلكرتوين
 ملخاطر عرضة األكثر االخرية هذه جعل مما خاصة، ةبصف الطفل و علمة بصفة باالسرة املاسة اجلرائم من وغريها الشرعية
 . العوملة
 تقرير بينها من ، دولية تقارير فحسب القاصرون ضحيتها يذهب اليت تلك إليها، االنتباه بدأ اليت اجلرائم أخطر ومن     
 عرب جنسيا األطفال استغالل حاالت ارتفعت ،" واملفقودين املختطفني لألطفال األمريكي القومي املركز" عن صادر
 سنة بني % 400  بنسبة األطفال الستغالل اإلباحية املواقع عدد تزايد حبيث كبري،  بشكل العامل حول اإلنرتنت شبكة
 األطفال حماية قانون من 2 المادة)  سنة 18 سن يبلغ مل شخص كل  بالطفل ويقصد ،2005 وسنة 2004
 12 بني ما أعمارهم ترتاوح الذين صرينالقا فئة هم اإلنرتنيت يف البورنوغرافيا ملشاهدي شرحية أكرب أن كما   ،(الجزائري
 (.1 ص ، 2010، ضاحي خلفان) املصدر نفس حسب سنة، 17و
 وقضايا بالقتل والتهديد والشتم والسب الفكرية واملصنفات الربامج تزوير قضايا االلكرتونية اجلرائم قائمة بني ومن     
 وسرقة التجارية العقود وتزوير اهلاتفية املكاملات سرقة جرائم عن الكشف مشلت كذلك  العاطفي، أو املادي سواء االبتزاز
 واملؤسسية اجملتمعية اجلهود تضافر ضرورة إىل الدولية اجملتمعات ودعت ،االئتمانية والبطاقات البنكية احلسابات بيانات
 دعمه مؤكدا خدموهنا،يست اليت احلديثة التقنيات عرب هبم املرتصدين من ومحايتهم أطفالنا على الغريبة للظواهر للتصدي
 .هلا يتعرضون اليت األخطار ضد وحتصينهم وتنشئتهم أبنائنا مستقبل حلماية املبذولة اجلهود لكافة واملهين الشخصي
 ، الوطين وامنه وسيادته اقتصاده يف كله  اجملتمع يهدد قد عام خلل اىل يؤدي قد االلكرتونية اجلرمية انتشار ان كما     
 وسرقة الكاذبة االخبار إشاعة أو التشهري بسبب االفراد بني واخلالفات االسري بالتفكك أيضا لكرتونيةاال اجلرائم وتتسبب
 اجملتمع أمن هتدد اليت السلبية التأثريات من العديد وغريها االتصاالت ووسائل االنرتنت يف ونشرها باألفراد اخلاصة امللفات
 .وسالمته
ة تتمحور حول: كيف يكمن استغالل األطقال الكرتونيا ؟ و فيما تكمن على ذلك تكون إشكالية هذه الدراس    
 اجلهود الدولية  حلماية الطفال ضحايا هذه اجلرمية؟ 
 وهو ما نتوصل إليه من خالل معاجلة املوضوع يف النقاط التالية: 
 االطفال ضد االلكترونية الجرائم  مظاهر:  أوال           
  اإللكترونية الجرائم من االطفال لحماية الدولية ودالجه دور: ثانيا           
 االطفال ضد االلكترونية الجرائم  مظاهر:   أوال 
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 واألطفال عامة بصفة املتضررين من العديد ضحيتها راح اليت اجملاالت مجيع يف اإللكرتونية اجلرائم مظاهر تعدد لقد    
 األطفال أغلب أن و خاصة ذلك، على االسرية الرقابة ونود لالنرتنت العشوائي االستعمال ظل يف خاصة، بصفة
 من الرغم فعلى الدراسة، حبجة االجتماعي التواصل مواقع أمام أوقاهتم جل يقضون اإللكرتونية اجلرائم من املتضررين
 اجلانب ظهر الزمن مرور مع لكن.  إجيايب جانب تعترب اليت و  دراستهم و أحباثهم يف االنرتنت قدمتها اليت التسهيالت
 استخدام وتوسع ،  La Révolution Informatique املعلوماتية الثورة فجر بزوغ مع وذلك للشبكة السليب
 تظهر فبدأت املستخدمني، قائمة إىل اجملتمع فئات مجيع ودخول التجارية  املعلومات يف استخدامها وبدأ االنرتنت شبكة
 اإلجرامية الصور تباينت لقد  ،(1 ص ،2012-2011 رصاع، ةفتيح) الشبكة هذه على مستحدثة إجرامية أمناط
 التزوير و اإللكرتوين، النظام  ذات على باإلعتداء يتصل ما فمنها  أنواعها، تشعبت و اإللكرتونية اجلرائم لظاهرة
 املالية التحويالت على اإلعتداء وجرائم اإللكرتوين، اإلحتيال أيضا ومنها املعلومات، على اإلعتداء جرائم و اإللكرتوين،
 (.11 ص ، 2014 العجمي، دغش اهلل عبد) اإللكرتونية
 80 أن العاملية اإلحصائيات  فحسب االنرتنت، على االلكرتونية اجلرمية ضحايا أكثر من هم األطفال فئة وتعترب    
 فرتات خالل وخباصة يوم كل  دعائية إلكرتوين بريد رسائل يستقبلون اإللكرتوين الربيد يستخدمون الذين األطفال من%
 عليهم ينبغي ال حمتوى تتضمن الرسائل تلك وبعض اإلنرتنت، تصفح يف الوقت من الكثري األطفال يقضي حيث العطلة
 االعالنات و الرسائل يتجاهلون ال األطفال معظم أن يف تكمن واملشكلة األحوال، من حال أي يف عليه يطلعوا أن
 (.1 ص ،2017 كرنيب،  هديل) الفضول بسبب اإللكرتونية
 االلكرتوين، االرهايب التجنيد باالطفال، االلكرتوين االجتار الطفولة حق يف املرتكبة اإللكرتونية اجلرائم أخطر بني ومن  
 طريق عن األطفال ضد اإللكرتونية والتجنيد االبتزاز االفارقة، و السورين لألطفال احلال هو ما مثل االلكرتوين التهجري
 املخدرات جرمية الفئة هذه حق يف جديدة جرمية ظهرت ومؤخرا اإلرهاب، مستنقع لدخول اإلقناع و غةاألدم غصل
 : منها البعض  نذكر اجلرائم من غريهاو   الرقمية أو االلكرتونية
 : اإللكتروني اإلنتحار جريمة -1
 بالبشر واملتاجرة اجلنسي االستغالل بعد ة،الطفول فئة على لالعتداء جديدة ظاهرة االخرية االونة يف العامل شهد فلقد     
 مستجدة اجرامية ظاهرة فهي ،" األزرق احلوت"  االكرتونية االلعاب بسبب االنتحار ظاهرة وهي أال االختطاف، و ،
 ظل يف وذلك اجملاالت، شىت يف اإللكرتونية واخلصوصيات للحقوق انتهاكات من الدول، من العديد  مست اليت نسبيا
 االلعاب طريق عن االلكرتوين القتل جرمية قالب يف  هلا جديدا شكال اختذت االخرية وهذه اإللكرتونية، جلرائما انتشار
 االلكرتونية للربامج السيء االستغالل اثر سنة، 14 من االقل االطفال ضحيتها راح اليت و مؤخرا انتشرت اليت االلكرتونية
 و بالغري ضررا يلحق مما ، اإلجرامية العمليات لتنفيذ سهلة  كوسيلة  علوماتيةامل شبكة باستخدام  اإلجرامية قدراته لتطوير
 .اطفاال أغلبهم
 فخالل جماالهتا، خمتلف يف اإللكرتونية اجلرمية مكافحة مصلحة عاجلتها اليت القضايا عدد إىل املتحدث تطرق األرقام وبلغة
 القّصر عدد أن مؤكدا اإللكرتونية، اجلرائم يف قضية 1500 تسجيل مث أكتوبر، شهر حىت جانفي من اجلارية السنة
 يف متورطني 104 يقابله السنة هذه قاصرا 54 تورط سجل حيث املاضية، بالسنة مقارنة اخنفاضا عرف قد فيها املتورطني
 احلمالت مرده االخنفاض هذا أن موضحا ضحية، 138 املاضية السنة القّصر الضحايا عدد بلغ كما  ،2016
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 هواجسهم األمن يشاركون الذين اآلباء قبل من التبليغ وثقافة التوعية درجة ارتفاع وكذا أكلها أتت اليت ةالتحسيسي
 (. 1 ص ، 2017  الدين، محي أحالم) وخوفهم
 واليات عرب اجلرمية مكافحة مصلحة تلعبه الذي الدور على  الزطين لألمن اإللكرتونية اجلرمية مصلحة رئيس وعرّج    
 من قادم خطر أي الكتشاف املختصون عليها يشرف اليت السبريالية الدوريات خالل من 24/24 تعمل يتوال الوطن
 مراكز مع العمل على عالوة اخلبيثة، والربامج الفريوسات إرسال أواحتمال اإللكرتونية اهلجمات لرد اإللكرتوين الفضاء
 طريق عن أو الوطين األمن ملديرية التابعة اإللكرتونية واقعامل طريق عن تصل اليت القضايا خمتلف ومعاجلة الدولية البحث
 (. 3 ص ،2018 لدغش، رحيمة) الشكاوى أو التبليغ
 حق يف املرتكبة و املنتشرة اجلرائم خالل من االلكرتوين اجلرائم من اجلزائري التشريع يف االطفال محاية امهية وتظهر    
 احلوت لعبة مثل االلكرتونية االلعاب طريق عن االطفال من العديد ضحيتها راح اليت االلكرتوين القتل جرمية الطفولة،
 .اجلزائر و العامل دول خمتلف يف مرمي ولعبة االزرق
 :  باألطفال اإللكتروني االتجار جريمة-2
 مؤخرا اختذت لقد و والعاملي، االجتماعي االمن على اخلطرية لتأثرياهتا نظرا االنسانية، ضد جرمية بالبشر االجتار  يعد     
 السحر، و الشعودة يف استغالهلا هبا، االجتار و البشرية االعضاء نزع اجلنسي، كاالستغالل  جديدة، أشكاال اجلرمية هذه
 بركات، كريمة) األطفال فئة هلا عرضة الفئة واكثر اجملال، هذا يف املستحدثة اجلرائم من وغريها الشرعي، غري التهجري
 (.3 ص ،2018
 يةرلتجاا تلصفقاا امبرا يف نيةواللكرتا لوسائلا امستخدا لباألطفا ينواللكرتا رباإلجتا يقصد ذلك اىل االضافةب     
 ختضع بشرية تمنتجا ضلعر مفتوحة قسو ينواللكرتا ءلفضاا صبحا فلقد األطفال، بيع اجملرمون ئهاورا من فيهد ليتا
 العاملية التجارة هبا تتميز اليت السرعة خلاصية ظران التجارية املعامالت تسهيل فيها يتم و ،فيه لطلبوا ضلعرا نلقانو
 لدفعوا ء،لقا ودون ،لوقتا بحور لتنقلوا لسفرا  ءعنا لتكنولوجياا عليهما تفرو حيث ، لبائعا و للمشرتي بالنسبة
 يصعب بالتايلو ت،سارملماا هذه يف ملنظما امالجرا لصاحل تالشت نملكاا و الزمان جزافحو ن،ئتماا تبطاقا سطةابو
 ليتا تلك غري ىخرا لةدو يف مقيم نيكو قدو رةمستعا شخصية ينتحل لغالبا يف رطملتوا ان رباعتبا ،ئماجلرا هذه تثباا
 (.3 ص ،2018 بركات، كريمة) مهاباستخد ميقو يلذا ملوقعا ويتأ
  :لألطفال اإللكتروني التجنيد جريمة-3
 الثورة ظهور التحوالت هذه أبرز منو  اجملاالت، شىت يف والتغريات التحوالت من جمموعة اليوم العامل يشهد
 وتطويرها املفاهيم خمتلف على أثر التحوالت هلذه فكان. صغرية قرية العامل جعل إىل هتدف اليت والعوملة اهلائلة التكنولوجية
 اإلرهاب أشكال من جديد كشكل  االلكرتوين اإلرهاب مفهوم املفاهيم هذه أهم ومن للعصر، مواكبة جديدة مفاهيم إىل
 عابرة الكرتونية جرمية هي أي سياسية، ألغراض والرعب اخلوف لنشر احلديثة الرقمية التقنيات استخدام على يعتمد ذيال
 يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا كبري  بشكل تستعمل اليت منها املتقدمة خاصة الدول بأمن متس خطرية عاملية للحدود
 .اجملاالت معظم
 شبكات على وقيمهم أفكارهم نشر على اإلرهابية اجلماعات عمل الدولة، ألمن لكرتويناال اإلرهاب هتديد مظاهر ومن
 املواقع واخرتاق املتفجرات استخدام كيفية  وتعليمهم وجتنيدهم األفراد من ممكن قدر أكرب وضم االجتماعي، التواصل
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 عليها والتجسس للدول احلساسة الشبكات اخرتاق إىل إضافة املشروعة، غري اإلجرامية العمليات من وغريها االلكرتونية
 (.7ص ،2018 للدراسات، سمت مركز) مطالبهم لقبول للدول هتديد رسائل وإرسال
 زرع خالل من اإلغراء و كاإلغواء  إلكرتونيا األطفال جتنيد يف أساليب عدة على االرهابية اجلمعات تعتمد هذا ويف     
 التخطيط مث ، العزلة سياسة و الدردشة، غرف و اإلنرتنت منتديات ربع العدائية، األعمال حنو األطفال لدى رغبة
 عملية يف املتبعة اإلجراءات من وغريها النفوذ، مبناطق األشبال معسكرات يف وحصرهم التجنيد، على اإلكراه و القسري
 .لألطفال الإلكرتوين التجنيد
 أصبحت" أهنا يعين" اإللكرتونية اجلرائم تقنني" اعتزامها ن اجلزائر إعالن أن وخمتصون، أمنيون خرباء رأى و
 والفضح االبتزاز على فقط يقتصر يعد مل والذي اجلديدة، التكنولوجيا عليها فرضته جديد هاجس مع أكرب جبدية تتعامل
 باإلرها مبكافحة اخلاصة مقاربتها يف تغيريات إحداث" على اجلزائر أجربت أمنية أبعادا   ليحمل والتهديد، والتشهري
 (.1 ص ، 2018بورنان، يونس)
 النصوص غياب ظل يف خاصة بسرعة اتنشرت اليت و باألطفال املاسة االلكرتونية اجلرائم من العديد وهناك    
 ظاهرة اإللكرتونية اجلرمية فإن ذلك إىل باالضافة ، اجملال هذا يف العقاية النصوص ردعية عدم أو اجلرائم، هلذه التشريعية
 للركن اجملسدة اإلجرامي السلوك أمناط و مرتكبيها مسات و إرتكاهبا ووسيلة اجلرمية موضوع حيث نم تتميز مستجدة
 يعمل اليت العقبات أهم من تعترب اليت اإللكرتونية اجلرائم إثبات صعوبة ذلك إىل باالضافة ، حدى على جرمية لكل املادي
 فضيلة) متطورة علمية ومهارات فنية خربات تتطلب ناجعة إثبات وسائل إجياد أجل من كسرها  على اخلرباء
 (.11 ص ،2017عاقلي،
" تتعلق بالقرصنة واالبتزاز والتشهري 2017جرمية جرمية إلكرتونية يف  2500وأحصت السلطات اجلزائرية "    
ويؤكد  ، والتحرش اإللكرتوين واالحتيال، وهو الرقم الذي اعتربه املختصون بأنه "كارثي"، ودقوا معه ناقوس اخلطر
 33املختصون، أن ارتفاع معدل اجلرائم اإللكرتونية يف اجلزائر له عالقة كبرية بعدد مستخدمي األنرتنت الذي يفوق الـ
مليونا يستخدمون موقع التواصل االجتماعي  19مليون هم سكان البالد من بينهم  41  مليون جزائري من أصل
 (.1 ص ،2018 بورنان، يونس)"فيسبوك" 
 هذه تطور من للحد الدولية اجلهود تظافر و رادعة بعقوبات التشريعية النصوص تدخل ضرورة يستدعي الذي األمر   
 مقاومات يشكل الذي خاصة بصفة األطفال و عامة بصفة لضحاياها الالزمة القانوين احلماية وتوفري منها احلد و اجلرائم
 . اجملتمع بناء أساس تعد اليت و األسرة
لعاب اإللكرتونية باهتمام كبري من طرف التشريعات املقارنة و الدولية  نظرا ألمهيته، وال ملف األلقد حظي 
سيما على األطفال، الذين كان أغلبهم يقضون جزءا كبريا من أوقاهتم خارج البيت يف احلدائق وأمام املنازل، وبعد دخول 
   .فال يف احلدائق إالّ برفقة ألعاهبم اإللكرتونيةالتقنية احلديثة وتطورها، تغري سلوك األطفال، فأصبح ال يرى األط
، كيف كانت هوية الطفل تتشكل قدميا، وكيف "ويبني تقرير يف العدد اجلديد بعنوان "صناعة األطفال إلكرتونيا
تقدير  صارت تتشكل اآلن مع التطورات التقنية احلديثة، فيما يشري مقال بعنوان "الفجوة بني األجيال"، إىل أن املبالغة يف
املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال أثناء ممارسة نشاطهم عرب اإلنرتنت قد يدفع إىل اختاذ ردود أفعال غري منطقية، وبالتايل ال 
  (.  1 ص ،2018  الذبيب، سليمان)ميكن تطبيقها على أرض الواقع وبالتايل يظل اخلطر موجودا 
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 اإللكترونية الجرائم من االطفال لحماية الدولية الجهود دور:   ثانيا 
 أوتقدمي واملسكن، وامللبس املأكل توفري جمرد على قاصرة تعد مل وجمتمعية، أسرية مسؤولية باعتبارها الطفل محاية إن  
 وأخالقي ومعنوي نفسي وحتصني وقائية، عملية هي بل اجلسدي، واإليذاء الضرر منع جمرد أو له، ومادية صحية خدمات
 القضايا أخطر من وأصبحت بأسره، اإلنساين اجملتمع تؤرق عاملية شكوى أصبحت أن بعد ول،األ املقام يف وإنساين
 املتقدمة حىت البلدان من كثري  يف عديدة دراسات تأكيد رغم إلجناحها جمتمعية وثقافة اسرتاتيجية إىل حتتاج اليت الشائكة
 .اإلنرتنت عامل من أطفاهلم هلا يتعرض اليت خاطرامل متاما   مدركني غري يزالون ال أنفسهم واألمهات اآلباء أن منها
 املخاطر حجم عن جمتمعنا لتبيه اخلطر، نقوس تدق اجرامية ظاهرة أكرب االلكرتونية اجلرائم اصبحت احلقيقة ويف    
 يقرتفها ة،الكرتوني بيئة يف حتدث و تنشأ ذكية جرائم ألهنا االلكرتونية االلعاب خاصة عنها، تنجم ان ميكن اليت واخلسائر
 و االقتصادية املستويات كل  على للمجتمع خسائر يسبب مما التقنية، املعرفة ادوات ميتلكون و الذكاء مرتفعي اشخاص
 (.  1 ص ،2017 الجنابي، ليليى) االمنية و االجتماعية
 : الدولية و الوطنية التشريعات في-1
 : الوطني التشريع في -أ
أحس باخلطر الذي قد يأيت من االنرتنت  و اجلرائم من النوع هلذا األخرى التشريعات من هكغري   اجلزائري املشرع تفظن لقد
 مقابل يف االلكرتونية اجلرائم من وظهور العديد ،وخاصة أن اجلزائر يف بدايتها األوىل من التفتح االلكرتوين يف شىت اجملاالت
 .التكنولوجية للتطورات مواكبته لمث القانونية التشريعات لتعديل اجلزائري املشرع مواكبة عدم
 قانون مشروع اقرتاح إىل اجلزائر سعت األطفال، من العديد ضحيتها راح اليت و االلكرتونية اجلرائم ظاهرة ارتفاع ظل ويف  
 الذي  اإللكرتونية التجارة التجارة قانون مشروع و ، (2018يونس بورنان، ) 2018 مارس شهر يف االلكرتونية اجلرائم
 .عليه املصادقة مت
يف املركز الوطين ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية له مهمتان أساسيتان، أوهلما قبلية وتظهر جهود املشرع اجلزائري 
وتتعلق بالتحسيس والوقاية، والثانية بعدية تتمثل يف ردع اجلرائم اليت متس بالطفولة، مشريا يف هذا الصدد إىل مسامهة املركز 
ته وزارة الرتبية ووزارة الربيد وتكنولوجيات االتصال وكذا وزارة التضامن، حلماية الطفل يف فضاء يف برنامج وطين سطر 
األنرتنيت، ومت خالله تنظيم عملية حتسيسية كربى إلرشاد األطفال واألولياء الذين يقع عليهم العبء األكرب لوقاية 
 .أطفاهلم
 اإلحداث حبمايه اخلاصة الفرق مهام ليكمل األنرتنيت، عرب حداثاأل حبماية خاص مكتب إنشاء إمكانية إىل باإلضافة  
 األدلة ومجع التحري جمال يف اإلقليمية للوحدات التقين الدعم تقدمي خالل من الوطين، الدرك قيادة استحدثتها اليت
 معاجلتها متت ةقضي 1000 ضمن من ومراهقون، أطفال ضحاياها كان  إلكرتونية جرمية 100 معاجلة إىل مشريا اجلنائية،
   (.2018 ، بوستة سليم) 2017 خالل
  4 ررمك 303 املادة نص خالل من يظهر لباألطفا اإللكرتوين رالجتاا جرمي من يئراجلزا عملشرا ملوقف بالنسبة أما
 لتهديدا سطةابو لطفلا لستقباا أو اءيوإ أو تنقيل أو نقل أو يدجتن"  اصألشخبا رباإلجتا ملتعلقةا ، ج.ع.ق من 1 رةفق
 أو لطةلسا لستعماا ءةساا أو اعخلداأو  لالحتياا أو فختطااال أو اهإلكرا لشكاأ من لكذ غري أو باستعماهلا أو ةقوبال
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 بقصد خرآ شخص على سلطة له شخص فقةامو لنيل ياامز أو مالية مبالغ تلقي أو اءبإعط أو فستضعاا حالة لستغالا
 أو للتسوا يف لغريا لستغالا أو جلنسيا ستغاللالا لشكاأ سائر أو لغريا رةعاد لستغالا لالستغالا يشملو ل،الستغالا
 بركات، كريمة)" اءألعضا عنز أو دالستعباا" قبالر لشبيهةا تسارملماا أو قالسرتقاا أو كرها خلدمةا أو ةلسخرا
 (.6 ص ،2018
عاجلة هذا النوع من اجلرائم وملواكبة تطوّ    
ُ
ر نوع وعليه فإن الرتسانة القانونية اليت جاء هبا املشرّع اجلزائري مل
اإللكرتونية واإلشكاالت القانونية والتشريعية اليت أصبحت ترتبط ارتباطا  وثيقا  بتطّورها النوعي تعترب غري فعَّالة   اجلرمية
طلق، فالقانون الذي صادق عليه جملس األّمة واجمللس الشعيب الوطين يف 
ُ
مادة  16الذي ضمَّ    2009أوت   5بامل
  .فصول 6موّزعة على 
ُيسَمح للَدولة مبوجبه أن تلجأ إىل املراقبة األمنية لشبكة اإلنرتنت واالتصاالت   صل الثاين من هذا القانون مثال  فإنهويف الف
اإللكرتونية ، وذلك وفقا  لنصوص وقواعد القانون اجلنائي وهو ما يراه البعض ُمثريا  للقلق، ويتضمَّن احلق يف مراقبة 
يفتح اجملال النتهاك حقوق اإلنسان األساسية، ومراقبة اخلصوصية الشخصية لألفراد  االتصاالت الفردية لألشخاص ما قد
ُسَبق ومن دون أن يرتبكوا أيَّ نوع من  من
أنواع اإلجرام املادي أو املعنوي، ويرى الكثري من اخلرباء   دون ِعلمهم امل
نية لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان، بأنَّ مواد هذا رئيس اللجنة الوط  واحلقوقيني ومنهم األستاذ فاروق قسنطيين القانونيني
ُرَتكب جلُرم التلبُّس بارتكاب اجلرائم اإللكرتونية يُعاَقب   القانون غري ُمتكاِملة
وال ُتطبَّق على أرض الواقع كما ينبغي، ألن امل
ملختلف أنواع اإلجرام اإللكرتوين أن  باحلبس وملدة قصرية، ألنَّ الرتسانة القانونية غري كافية يف هذا اإلطار، وهذا ما يُتيح
 (.2 ص ،2017 أيسر، عميرة)  تتطّور وتنمو بعيدا  عن أعني العدالة اجلزائرية
 على معتربة أضرار من يصاحبها ما و اإللكرتوين اإلجرام لظاهرة التصدي يف اجلزائري املشرع من رغبة يوضح هذا كل
 عمد أخرى، جهة من اجملال هذا يف القائم التشريعي الفراغ تدارك منه حماولة و جهة، من الدولة مؤسسات وعلى األفراد
 جلعلها العقوبات قانون رأسها على العقابية التشريعات فيها مبا الوطنية القوانني من العديد تعديل إىل الثانية األلفية منذ
 لضمان خاصة أخرى قوانني ستحداثبا قام و االتصال، و اإلعالم تكنولوجية جمال يف اإلجرامية التطورات مع تتجاوب
 (.125 ص ت، ب براهمي، جمال)  اإللكرتونية للمعامالت اجلنائية احلماية
 كثرية  تدابري و إلجراءات سنه خالل من ذلك و االلكرتونية، اجلرمية بأحكام اجلزائري للمشرع الكبري االهتمام يظهر و
  تعديالت أدخل حيث املكافحة، يف مزدوجة سياسة انتهج فٍانه ك،ذل وراء وسعيا اإلجرام، من اجلديد النوع هلذا للتصدي
 سنة يف احلاصل تعديله يف كذا  و 15-04 رقم القانون بصدور 2004 سنة تعديله اٍثر العقوبات قانون على كثرية
 امةالع القواعد تعرفه ذلك كل  و اجلزائية اإلجراءات لقانون املتمم و املعدل 22-06 رقم القانون مبوجب ،2006
 والقمع، الوقاية بعملية ختتص خاصة قوانني استحدث حيث ، ذلك من أبعد ٍاىل ذهب مشرعنا أن غري ، للمكافحة
 االتصالو  اإلعالم بتكنولوجيا املتصلة بالوقاية اخلاصة القواعد املتضمن و  04-09 رقم القانون منها والسيما
 شيخ، ناجية) حدته من التقليل األقل على أو اخلطري مااِلجرا هذا على القضاء هو ذلك يف املهم و مكافحتها،و 
 (.688ص ،2018
  التصدي يف مزدوجة لسياسة بتبنيه وذلك هلا، التصدي سبيل يف اجلزائري املشرع اجتهاد إىل أّدى  الذي األمر    
 جهة، من (جلزائيةا واإلجراءات العقوبات األفعال بعض جّرمت قانوين( العام للقانون وبتعديله املستحدث، لإلجرام
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 أخرى جهة من 09/04 رقم القانون والسيما للمعطيات، اآللية باملعاجلة املتصلة  كثرية  خاصة قانونية لنصوص وإدراجه
)  2018 ماي شهر يف عليه املصادق اإللكرتونية بالتجارة خاص قانون تنظيم و ،(2009 أوت 05 في المؤرخ)
 (. 18/05 القانون رقم تحت
لقد تباينت موقف التشريعات املقارنة حول  اجلرائم اإللكرتونية ضد األطفال أصدرت األمم : الدولي التشريع في-ب
املتحدة جمموعة من القرارات عرب مجعيتها العامة اليت توضح مدى تصاعد االهتمام العاملي باستخدام تكنولوجيا االتصال 
ت قرار بشأن التطورات يف ميدان املعلومات اختذ 2002نوفمرب  22واملعلومات استخداما غري سلمي ، ففي 
واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل ، ويف ديسمرب من نفس السنة اختذت قرار إرساء ثقافة عاملية 
ت وحث ألمن الفضاء االلكرتوين واعترب من القرارات اهلامة اليت استهدفت العمل على محاية البنية التحتية احليوية للمعلوما
 الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية على  تكثيف التعاون الدويل جملاهبة اإلرهاب اإللكرتوين 
 (arabia/news/778886-http://www.arabnews.com/saudi  ،2017الجنابي، ليليى)
مة واحملتملة يف جمال أمن هبدف مناقشة األخطار القائ GCEمت إنشاء جمموعة اخلرباء احلكومية  2004و يف   
املعلومات الدويل واإلجراءات املمكنة لوضع األسس الدولية اليت هتدف إىل تقوية أمن نظم االتصاالت واملعلومات العاملية،  
 شفيق، نوران)  فريقا دوليا لدراسة قضية إدارة االنرتنت 2004كما شكل األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف 
 .( 108 ص ،2015
كما سامهت جمموعة الدول الصناعية هي األخرى يف جماهبة اإلرهاب االلكرتوين بإنشاء جمموعة فرعية للجرمية عالية التقنية 
صدرت مسودة اتفاق عاملي حول  2000وتبنت ما عرف باملبادئ العشرة حول مكافحة جرائم الكومبيوتر ، ويف عام 
تاندفورد هبدف الوصول إىل تعاون دويل ملواجهة هجمات الفضاء االلكرتوين مكافحة اإلرهاب االلكرتوين من جامعة س
 .( 9 ص ،2016 ، العدوان رائد)
 اإللكرتونية اجلرائم مبعاجلة إهتمت اليت األجنبية و العربية التشريعات صعيد على اجلهود من العديد هناك ذلك  ضافةإ
 : التايل النحو على ذكرها يكمن
 املدنية  الإلنسان حقوق محاية و تعزيز ،2009 جويلية 21 تاريخ ، عشر الثانية الدورة تحدة،امل األمم إتفاقية 
 ص ،3 البند ،العامة الجمعية) التنمية يف احلق ذلك فيها مبا الثقافية و اإلجتماعية و اإلقتصادية و والسياسية
01.) 
 2010 سنة املعلومات تقنية جرائم ملكافحة العربية اإلتفاقية (League of Arab States 
Convention.) 
 ضدها يتخذ أن جيب اإللكرتونية اجلرائم أن قرر الذي اجمللس طرف من املتخذ ،84 رقم القرار األورويب اإلحتاد 
 املواد إنتاج يف األطفال إستغالل ملكافحة الشرطة أجهزة بني الدويل التعاون تكثيف طريق عن  الدولية اجلهود تظافر
 .األنرتنت على اإلباحية
 حتت 10 عشرة التاسعة الدورة ، حكمها ما و ملعلومات تقنية جرائم ملكافحة ياإلسرتشادي العرب اإلمارايت القانون 
 .العرب العدل وزراء جملس طرف من املعتمد ، 08/10/2003 بتاريخ الصادر  -19د-495  رقم القرار
 2014 لسنة إللكرتوينا األمن مبجال اخلاصة اإلفريقي اإلحتاد اتفاقية  
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 (arabia/news/778886-http://www.arabnews.com/saudi  ،2017الجنابي، ليليى)
 
 على والتشجيع اإللكرتونية اجلرائم مكافحة لجما يف بالتنسيق هتتم عربية منزمة إنشاء إىل العربية الدول تسعى هذا  يف و  
 عن مواجهتها يف العربية احلكومات و اإلدارات و املنظمات دور تفعيل و اجلرائم، لتلك بالتصدي عالبية إلحتادية قيام
 إىل الدول جل تعى ذلك إىل باإلضافة  ،( 92  ص ،2014 العجمي، دغش اهلل عبد) الوقائي األمن نظام طريق
 (. اجلزائر يف به معمول هو ما مثل)  العامة اجلمعيات و األمن مبصاحل التحسيس طريق عن الوقائي و لتوعويا األسلوب
 :  الدراسة  خالصة
  الدول من العديد يف السياسية احلروب و التكنولوجية التطورات ظل يف أنه القول ميكن الدراسة هذه ختام يف و    
 أكثر تعترب اليت األطفال فئة خاصة جمتمعها، على السلبية األثار انعكاس و لتطوراتا هذه مواكبة مع األخرية هذه صراعو 
 االجتار اإللكرتوين، كالتجنيد  األطفال ضد االلكرتونية اجلرائم مظاهر تعدد و ، اإللكرتوين العامل جراء تضررا الفئات
 عن البحث و اخلطر ناقوس تدق الدول جعلت اليت االلكرتونية اجلرائم من غريها و االلكرتوين االنتحار ، االلكرتوين
 .  اجلرائم هذه ملرتكيب الردعية القانونية الرتسنة طريق عن الدولية اجلهود وتظافر  اجلرائم هذه من للحد حلول
 اجلرائم هذه من مستويني املاضي العام واجهت اليت للجزائر مستقبلية حتديات تطرح االلكرتونية اجلرائم  إنتشار أن كما
 على االهتمام تركز بينما املختلفة التواصل مواقع عرب إرهابية شبكات جتنيد والثاين العمومية املؤسسات استهدف األول
 اجلرائم نسبة يف متزايدا ارتفاعا تسّجل فاجلزائر الوطين األمن متس اليت القضايا من خطورة األقل واالبتزاز التشهري قضايا
 تلجأ اليت تلك خصوصا آلخر يوم من تتطّور اليت العصر جرائم حتديات ملواجهة فعالة ومةمنظ بناء من والبد ،اإللكرتونية
 .احلساسة األمنية والبيانات املعلومات وقراصنة املتشّددة اجلماعات إليها
 يتم حيث اجلزائر، فيها مبا الدول جل مست  باألطفال االلكرتوين االجتار جرمية ان يتضح سبق ما كل  خالل ومن  
 االلكرتوين التشجيع أو االرهابية، اجلماعات يف ودجمهم استغالهلم أجل من اما هبم، للمتاجرة الكرتونيا االطفال تدارجاس
 اليت اجلرائم من وغريها عليهم، الطبية التجارب الجراء استدراجهم و املايل، االلكرتوين االغراء الشرعية، غري اهلجرة على
 اجلرائم هذه ضحايا أغلب و أخرى جرمية ظهرت و ال معينة، جلرمية حد وضع اىل الدول ماتسعى كل  واليت العامل، عرفها
 .الطفولة فئة
 نصوص وجود رغم و ، باألطفال االلكرتوين االجتار جرمية مكافحة و االطفال حلماية الدولية اجلهود من الرغم فعلى      
 و االلكرتونية اجلرائم انتشار ظل يف الالزمة، احلماية توفري لىع قاصرة تبقى أهنا إال االلكرتونية، اجلرائم نظمت قانونية
 سواء اإللكرتونية، للجرائم واملكافحة الوقاية لغرض العامل دول كافة  بذلتها اليت اجلهود من وبالرغم االطفال، على االعتداء
 أمـن على كبرية  خطورة تشكل التز  ما اجلرائم تلك فإن  والتقنية، األمنية اإلجراءات وضع أم التشـريعات سن خالل من
 ما و احلياة، يف املعيشة كضروريات  اإللكرتونية والوسائل األدوات على املتزايد االعتماد ظل يف سيما ال الدويل، اجملتمع
 . األطفال خاصة ضحاياها نسبة إرتفاع و اإللكرتونية للجرائم الرهيب التطور ذلك يؤكد
 :  احللول بعض إقرتاح ميكن 
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 اجلرمية مكافحة جمال يف التشريعي الفراغ سد طريق عن ، اإللكرتونية اجلرائم مرتكيب ضد ردعية قانونية نصوص سن -
 و االتصال شبكات املرتكبة اجلرائم طبيعة حتديد و واإلجرائية املوضوعية للقواعد مفصل عرض مع ، اإللكرتونية
 .اإللكرتوين والربيد االجتماعي التواصل
 .خاصة بصفة اإلجتماعي التواص مواقع و عامة بصفة لألنرتنت السليب اإلشتغال متنع دولية إتفاقية إقرار -
 االلكرتونية اجلرائم مرتكيب على رادعة عقوبات توقيع و ملرتكبيها الإللكرتونية اجلرائم عن القانونية املسؤولية إقامة -
 .خاصة بصفة االطفال ضد و عامة، بصفة
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